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Abstrak 
 Sampah merupakan kendala yang selalu membuat kondisi dilingkungan 
perkotaan tercemar. Tak terkecuali kota Ponorogo yang memiliki sebutan Bumi Reog 
ini juga mengalami sebuah permasalahan sampah, seperti tempat pembuangan sampah 
sementara yang tersebar diwilayah kota yang mengalamai penumpukan dan 
menimbulkan bau-bau tidak sedap pada pengguna jalan. Seiring berkembangnya 
teknologi yang semakin pintar membuat sebuah konsep atau rancang bangun smart 
garbage untuk membantu dinas kebersihan dalam menjalankan tugasnya dan 
menciptakan lingkungan yang bersih. Memanfaatkan sebuah aplikasi smartphone 
seperti telegram sebagai penyampaian informasi data tempat sampah sementara kepada 
petugas dan menggunakan raspberry pi sebagai kontroler. Dalam rancangan ini tempat 
sampah akan dipasang sensor ultrasonik dan sensor gas MQ-135 yang akan memantau 
keadaan tempat sampah sementara.  
 
Kata Kunci : Sampah, Smart Garbage, Raspberry Pi, Sensor Ultrasonik, Sensor 
gas MQ-135, Telegram 
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